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ABSTRAK 
 
Claudia Verra Lisanias, 132014031. April 2019. Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan 
Kecemasan Berbicara di Depan Umum pada Mahasiswa Progdi Pendidikan Sejarah 
UKSW Salatiga. Tugas Akhir, Program S1 Bimbingan dan Konseling. FKIP-UKSW. 
Pembimbing I Prof. Drs.J.T. Lobby Loekmono, Ph.D, Pembimbing II Yustinus 
Windrawanto, S.Pd, M.Pd 
Kata Kunci : Kepercayaan Diri, Kecemasan Berbicara di Depan Umum 
Penelitian ini dilaksanakan di progdi Pendidikan Sejarah UKSW Salatiga, dengan 
populasi seluruh mahasiswa  progdi pendidikan sejarah yang berjumlah 80 orang 
mahasiswa dan merupakan sampel total. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
signifikansi hubungan antara kepercayaan diri dengan kecemasan berbicara di 
depan umum pada mahasiswa progdi pendidikan sejarah UKSW Salatiga. Alat 
ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Self Confidence Scale yang 
disusun Lauster (2002) dan Personal Report of Public Speaking Anxiety yang 
disusun oleh Mc Croskey, J.C (2013). Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Kendall”s tau yang diolah dengan bantuan program SPSS 
Version 21.0 for Windows. Hasil koefisien korelasi rxy = -0,177 dengan nilai sig 
(2-tailed) sebesar 0,006<0,05 yaitu bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
kepercayaan diri dengan kecemasan berbicara di depan umum dengan arah negatif. 
Artinya semakin rendah skor kepercayaan diri maka semakin tinggi skor 
kecemasan berbicara di depan umum, dan jika semakin tinggi skor kepercayaan 
diri maka semakin rendah kecemasan berbicara di depan umum. 
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